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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to identify and analyze problems that occur in information systems 
sales PT SPNS. It also serves to control the management and control of applications running well so it 
can produce accurate information for decision making. The method used is book study method and field 
study. Study was done by reading library books, scientific papers and other sources, while the field study 
was done by observation, interviews, and questionnaires. The result of the evaluation is derived from the 
respective strengths and weaknesses - each control. Weaknesses are found, the findings presented in the 
form of a matrix that contains the findings and recommendations as a matter of risk remedial action. 
Conclusions obtained from the audit for security control, operations, limitations, input and output is good 
enough because it can satisfy and support the sales activities of PT SPNS. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan paper ini ialah untuk mengindentifikasi dan menganalisa masalah yang terjadi 
dalam sistem informasi penjualan PT SPNS. Selain itu, juga berfungsi agar pengendalian manajemen 
dan pengendalian aplikasi berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat 
dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan, yaitu metode studi pustaka dan studi lapangan. 
Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku, karya ilmiah dan sumbersumber lainnya, 
sedangkan studi lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil dari evaluasi, 
yaitu diperoleh kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pengendalian. Kelemahan yang ditemukan, 
disajikan dalam bentuk matriks temuan yang berisi temuan masalah resiko dan rekomendasi sebagai 
tindakan perbaikan. Simpulan yang diperoleh dari hasil audit untuk pengendalian keamanan, 
operasional, batasan, masukan dan keluaran adalah sudah cukup baik karena dapat memenuhi dan 
mendukung kegiatan penjualan PT SPNS. 
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